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Dedicated to the nomads of the Shoraw and their children — and to all 
the boys and girls of Afghanistan in the hope that they may enjoy 
greater peace, security, and justice, and work for the common good. 
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2.1  The Social Environment 
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2.2  Camp Composition and Herding 
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4.1  From Birth to Weaning 
4.1.1  Giving Birth 
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4.1.2  Giving a Name  
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In principle, names of siblings follow an alliterative pattern. If, for example, the first 
son is called Abdur Rahim, the next may be called Abdul Hakim and Abdul Karim; or as in 
the case of Sher Mahmad’s sons: Bāz Mahmad and Fazl Mahmad, or similar to the sons of 
Tawakul, Sakhi Dad, Khoday Dad and Wali Dad. Often sibling names can follow a pattern 
with a symbolic meaning. Thus, in the case of Aga Mohammad’s two boys, the first boy was 
called Mosum (season) and the second then Bārān (rain). Girls are mainly given the names of 
flowers — for example Gul (flower) or Nargis (narcissus). Particularly when a child is very 
young and the family members are very fond of the little one, it will receive a nickname — 
such as Mardan’s one-year-old son who was called ‘Mashkulak’ (little butter-bag). A mullah 
or a holy man is only asked to give a name under special circumstances. This was the 
case with Karim, who already had three daughters and longed for a son. He frequently visited 
a holy man to get help through prayers and amulets, and when a son was finally born, he went 
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during the Stalinist period) that they: ‘… wean their children from the breast gradually, giving 
fewer feedings and augmenting the diet with small portions of solid food at around nine 
months. Finally, when the child is one and a half or two, the mother begins to prick her child 
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6   NURZAY CHILDREN AND THEIR SOCIALISATION  
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7   NURZAY CONCEPTS OF MATURATION AND DEVELOPMENT 
7.1  ‘It’s in the Blood’  
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